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Передумови управління та забезпечення впровадження якісного дистанційного навчання 
у вищих навчальних закладах мають переваги перед традиційним навчанням -  масштабна 
дистанційна освіта – освіта, що базується на проходженні повного циклу навчання 
відповідного рівня і профілю з видачою студенту  відповідного документа про освіту 
(диплома). 
Організація дистанційної освіти – це навчальна організація, що володіє викладацьким, 
методичним, технологічним, технічним і адміністративним потенціалом, що дозволяє 
дистанційно з належною якістю й у повному обсязі державного стандарту забезпечувати 
якісне дистанційне навчання. Останнє побудовано за принципами функціонування системи 
дистанційної освіти, де децентралізація надання освітнім установам  можливості самостійно 
вирішувати питання організації навчального процесу дистанційної освіти й удосконалення 
Держстандартом. Створення умов взаємовигідного обміну освітніми продуктами та 
послугами. 
Передумовами управління та методичного забезпечення організації впровадження 
якісної дистанційної освіти в професійну підготовку забезпечується наступним: 
1. Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання — нормативно-правові
документи Міністерства освіти і науки (ліцензійні, атестаційні й акредитаційні норми і 
правила, законодавчі акти, стандарти, накази, розпорядження й ін.), а також внутрішні 
нормативні документи організацій, що здійснюють дистанційне навчання, що регламентують 
підготовку і проведення навчального процесу на основі дистанційних технологій навчання. 
2. Кадрове забезпечення дистанційної освіти - штатні розклади, посадові інструкції,
професорсько-викладацький склад, що залучається до проведення дистанційної освіти і до 
розробки і поповнення бази навчальних матеріалів в освітній установі дистанційного типу. 
3. Екстериторіальний професорсько-викладацький склад - професора і викладачі освіти
системи ДО, що проживають у різних місцях, об’єднані організаційно і методичними 
засобами телекомунікації і ведучий навчальний процес у навчальних центрах цієї організації 
на підставі договорів.  
Незамінним тут повинно бути нове призначення спеціаліста в дистанційну освіту, якого 
тепер називають тьютором. Тьютор - методист, викладач або консультант-наставник, що 
входить у професорсько-викладацький склад  системи дистанційної освіти та здійснює 
методичну й організаційну допомогу тим, кого навчають, у рамках забезпечення інноваційних 
технологій та конкретної програми якісного дистанційного навчання. 
Сучасному суспільству потрібна масова якісна освіта, яка спроможна забезпечити 
вимоги до споживача та виробника матеріальних і духовних благ. Тому поява якісної 
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дистанційної освіти не випадковість, це закономірний етап розвитку та адаптації освіти до 
сучасних умов. 
Згідно з деякими дослідженнями, в Україні близько 30% навчальних закладів заявили 
про те, що вже мають або планують організувати навчання в режимі дистанційна освіта. 
Однак найчастіше за цим стоїть звичайна заочна форма навчання. Чим же відрізняється 
дистанційна освіта від інших видів отримання знань і професії? Насамперед, дистанційна 
освіта - це відкрита система навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і 
студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає 
свободу вибору місця, часу та темпу навчання. 
Система дистанційної освіти має ряд переваг і значно розширює коло потенційних 
студентів. Одержати освіту дистанційно має можливість молодь, яка не може поєднувати 
навчання з роботою або проживає у віддаленій від обласних центрів місцевості; 
військовослужбовці; домогосподарки; керівники; бізнесмени або студенти, що бажають 
паралельно одержати освіту. Дистанційна форма навчання підходить майже всім, тому що дає 
можливість гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя. 
Варто відзначити, що дистанційна освіта – доступна, дає можливість одержати освіту за 
кордоном з мінімальними фінансовими витратами при великому виборі спеціальностей, 
оскільки більшість вищих навчальних закладів Європи та США ввели таку зручну для 
студентів форму освіти набагато раніше, ніж Україна.  
Важливим джерелом для визначення напрямів  розвитку дистанційної освіти в Україні, є 
вивчення та аналіз досвіду таких країн,  як Велика Британія, Канада, США, які володіють 
вагомими досягненнями та  розвиненою системою ДН. Дистанційну освіту Канади та США 
досліджували в Україні такі вчені, як Л. Карпинська, Н.Мукан, О. Слонівська, Б.Шуневич та 
ін. До питань ДН увага спостерігається у світовому масштабі [1].  
Накопичено значний досвід. Стає очевидним, що науково-дослідна і практична робота 
над проблемами ДН повинна бути постійною і неперервною. Можна бути впевненим, у том, 
що наслідки такої роботи принесуть реальні результати сучасному освітньому процесу. 
Сучасна освіта вимагає безупинно розширювати своє сприйняття комплексності світу та 
формування інформаційного суспільства.  
Якість знань, одержуваних дистанційно (заочно) буде високою, якщо у вищому 
навчальному закладі хороша репутація, якщо він подбав і забезпечив своїх студентів-
дістанційників якісними цікавими навчально-методичними матеріалами, викладачами-
т’юторами - професіоналами своєї справи і зручним сервісом для учасників навчального 
процесу.  
Спираючись на викладене та визначення провідних вчених [1,2], цілком правомірно 
стверджувати, що дистанційна освіта є особливою досконалою формою, яка поєднує елементи 
заочного, дистанційного навчання та екстернату з притаманними для них компонентами 
опосередкованої суб'єкт-об'єктної взаємодії того, хто надає освітні послуги, з тим, хто 
користується цими послугами. При цьому дистанційну форму навчання слід віднести до 
головної. 
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